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ASHRAE EPIDEMIC TASK FORCE
Apresentação
A ASHRAE1  p XPD DVVRFLDomR IRUPDGD SRU SUR¿VVLRQDLV GR VHWRU GH$9$&52 , que 
tem como principal objetivo a evolução desse setor por meio do conhecimento técnico-
FLHQWt¿FR$WXDOPHQWH D$6+5$( WHP DWXDomR H UHSUHVHQWDWLYLGDGH JOREDO JUDoDV DR





Na estrutura organizacional adotada pela ASHRAE, destacam-se os Student Branches 
(SBs), que agregam estudantes de diferentes áreas e níveis com o propósito de motivar os 
PHVPRVSDUDRHVWXGRGHGLIHUHQWHVWHPDVGHHVWXGR1R%UDVLODWXDOPHQWHKiXPWRWDOGH
14 SBs, entre os quais o Brasília SB foi um dos grupos pioneiros, instituído em 2015 e 
GHVGHHQWmRDWXDQGRUHJXODUPHQWHFRPGLYHUVDVDo}HVUHDOL]DGDV
Entre outras atividades, o Brasília ASHRAE SB realizou a tradução e 
adaptação do Guia ASHRAE Epidemic Task Force Schools and Universities,
documento de grande relevância para o contexto da pandemia causada pelo SARS-CoV-2, 
HVSHFL¿FDPHQWH QR TXH VH UHIHUH jV Do}HV SDUD XPD UHWRPDGD JUDGDWLYD H VHJXUD GDV
DXODVSUHVHQFLDLV HGHPDLV DWLYLGDGHVDFDGrPLFDV7DOJXLDRULHQWDSURMHWLVWDV HJHVWRUHV
responsáveis pelas instalações e administração escolar no sentido de garantir a melhoria 
da qualidade do ar interno e minimização do risco de transmissão do vírusatravés dos 
VLVWHPDVGHDUFRQGLFLRQDGRHYHQWLODomR$VVLPXPDVpULHGHLQIRUPDo}HVSUiWLFDVHOLVWDV
GH YHUL¿FDomR VmR UHFRPHQGDGDV QR *XLD SHUPLWLQGR TXH SURWRFRORV VHMDP
LPSODQWDGRV SDUD D UHWRPDGD VHJXUD GDV DWLYLGDGHV OHWLYDV 2 %UDVtOLD $6+5$(
SB espera assimestar contribuindo com a disseminação deste importante Guia, 
HPSUROGHWRGDDVRFLHGDGH
 1  American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
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Proteger a saúde, segurança e bem-estar dos estudantes de todo o mundo da propagação do 
6$56&R9RYtUXVFDXVDGRUGDGRHQoD&29,'pHVVHQFLDOSDUDSURWHJHUDVD~GH
VHJXUDQoDHEHPHVWDUGHWRGDDSRSXODomR
2 SRVLFLRQDPHQWR GD $6+5$( p TXH D WUDQVPLVVmR GR 6$56&R9 SHOR DU p
VX¿FLHQWHPHQWH SURYiYHO TXH H[SRVLo}HV DpUHDV DR YtUXV GHYHP VHU FRQWURODGDV
Mudanças nas operações dos edifícios, incluindo aquecimento, ventilação, e sistemas de ar 
FRQGLFLRQDGR+9$&SRGHPUHGX]LUH[SRVLo}HVDWUDYpVGRDU
+i XPD DPSOD YDULDomR GH FRPSOH[LGDGH ÀH[LELOLGDGH H LGDGH GRV HTXLSDPHQWRV
sistemas, controles e Sistemas de Automação Prediais (SAP) de HVAC em estabelecimentos 
HGXFDFLRQDLV
(VWDRULHQWDomRIRLIRUPXODGDSDUDDMXGDUSURMHWLVWDVQRUHWUR¿WHSODQHMDPHQWRGHVROXo}HV





Esta orientação deve ser aplicada para cada zona climática, edifício escolar e sistema HVAC 
HVSHFt¿FRV7RGRVRV UHWUR¿WVHPRGL¿FDo}HVQmRGHYHPFRQWUDGL]HUDQRUPD$6+5$(
 H GHYHPPDQWHU RX H[FHGHU DV QRUPDV H FyGLJRV DSOLFiYHLV 2 SURMHWLVWD SUHFLVD
trabalhar em estreita cooperação com as instituições de ensino locais para trabalhar 
FRQMXQWDPHQWHFRPRVQRYRVSURWRFRORVRSHUDFLRQDLVHIXQFLRQDPHQWRVHVFRODUHV
Em seguida, este guia destina-se a fornecer informações práticas e checklists para os 
gestores de saúde ambiental e instalações, administradores, técnicos e prestadores de 
serviço de escolas locais e campi universitários, para preparar edifícios educacionais a 








Estas recomendações e estratégias são organizadas na seguinte ordem: com primeiros 
passos simples; segundos passos com maior envolvimento; e  então terceiros passos com 
PHOKRULDVDORQJRSUD]R
  &ULDUXPD=RQDRX&HQWURGH6D~GHH&RPLWrGH6HJXUDQoDTXHLQFOXD
todos as partes interessadas (saúde e segurança ambiental, administração, corpo docente, 
HTXLSHGHVHUYLoRSURYHGRUHVGHVHUYLoRVGHVD~GHHWF
  'HVHQYROYHUSROtWLFDVSDUDIXQFLRQiULRVHIRUQHFHGRUHVGH(TXLSDPHQWR
de Proteção Individual (EPI) para realizar o trabalho nas unidades que segam as diretrizes 
GHDXWRULGDGHVORFDLVSDUDRXVRDGHTXDGRGR(TXLSDPHQWRGH3URWHomR,QGLYLGXDO(3,
  2QGH D PDQXWHQomR SURJUDPDGD VHPLDQXDODQXDO GRV HTXLSDPHQWRV
SRVVDVHUHIHWXDGDGHIRUPDVHJXUDQmRDOWHUDURFLFORGHPDQXWHQomR
  2QGH D VHJXUDQoD GR WUDEDOKDGRU SRVVD HVWDU HP ULVFR DGLH D




  8WLOL]DU WRGRV RV VLVWHPDV GH +9$& HP PRGR GH RFXSDomR SRU QR
PtQLPRXPDVHPDQDDQWHVGDRFXSDomR





Checklist1Checklist de verão para início das aulas de outono4
  Ɣ 5HYLVDU UHFRPHQGDomR GH GHVLJQ SDUD SRWHQFLDLV PRGL¿FDo}HV
QRVLVWHPDD¿PGHFXPSULUHVWDVGLUHWUL]HV
  Ɣ Revisar condições de distribuição do ar dos espaços existentes 
(procurar por difusores cobertos, grelhas de retorno do ar bloqueadas, 
difusores/registros de abastecimento e grelhas exautoras excessivamente 
IHFKDGDV FULDQGR FLFORV FXUWRV SRVVtYHLV PHGLo}HV GR ÀX[R GH DU SRU SUR¿VVLRQDLV
GH EDODQFHDPHQWR RX FRPLVVLRQDPHQWR SRVVtYHO UHYLVmR GD FRQ¿JXUDomR GR VLVWHPD
JHUDOSRUXPSUR¿VVLRQDOSURMHWLVWDHWF
  Ɣ Revisar problemas existentes de Qualidade do Ar Interno (QAI), se 
houver, registro documental e investigar o status de chamadas técnicas recentes e tratar 
TXDOTXHUGH¿FLrQFLDLGHQWL¿FDGDVHSRVVtYHO
  Ɣ ,QVSHomRGRV HVSDoRVSDUD LGHQWL¿FDUTXDLVTXHUSRWHQFLDLVYD]DPHQWRV
de água ou crescimento de mofo preocupantes que possam impactar negativamente a saúde 
dos ocupantes;
 Ɣ Checar todos os sanitários e pias para funcionamento correto e  assegurar 
TXHDVVDERQHWHLUDVOtTXLGDVHVWHMDPIXQFLRQDLVHFRPXPHVWRTXHVX¿FLHQWHGHVDERQHWH
disponível para lavagem adequada das mãos;
 Ɣ &RRUGHQDU FRP DV DXWRULGDGHV ORFDLV SDUD LGHQWL¿FDU TXDQGR RV
HGLItFLRV VHUmR UHDEHUWRV LGHQWL¿FDU TXDQGR RV VLVWHPDV YROWDUmR D VHUoperados 
H VH GLIHUHQWHPHQWH GR PRGR GH RSHUDomR DQWHULRU H LGHQWL¿FDU TXDLV GHPDQGDV
podem aumentar (principalmente elétrica, mas também pode ser aplicada a gás 
em alguns estabelecimentos);
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 4  O Outuno (Fall) representa o início do semestre letivo nas escolas e universidades americanas.
 Ɣ &RQVLGHUDU FRQFOXLU SURMHWRV GH PDQXWHQomR SUHYHQWLYD TXH IRUDP
VXVSHQVDV RX DGLDGDV LQGLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV j SDQGHPLD PDV TXH SRWHQFLDOPHQWH
PHOKRUHPD4$,GDHGL¿FDomR
  ż /LPSDUGHVLQIHWDU VXSHUItFLHV SUHGLDLV FRP HQIRTXH QDV
superfícies de alta utilização - garantir acesso aos espaços somente após realização da 
limpeza;
  ż &RQVLGHUDUUHGXomRGHDFDEDPHQWRVHPDPLDQWRVHDSOLFiYHO
  ż &RQVLGHUDUUHGXomRGHDFDEDPHQWRVHPWLQWDjEDVHGHFKXPER
se aplicável;
  ż &RQVLGHUDU PHOKRULD GRV DFHVVRV LQFOXLQGR UHSDURV HP
passarelas e rampas, melhorias para adequação a legislação vigente, reparos em corrimões, 
HWF5 
  ż &RQVLGHUDU UHDOL]DomR GH WUDEDOKR SDLVDJtVWLFR LQFOXLQGR
melhoria de drenagem de água longe dos edifícios, plantio de plantas ou árvores nativas 
para ajudar a controlar a penetração de água no solo e sombreamento das 
HGL¿FDo}HVSDUDUHGX]LUFDUJDVGHUHVIULDPHQWR
 Ɣ 5HYLVDU VHTXrQFLDV GH FRQWUROH SDUD YHUL¿FDU VH RV VLVWHPDV
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Checklist1Checklist de partida para sistemas HVAC pré ocupação
 Ɣ Manter temperatura do ar e umidade interna adequadas para 
manter conforto humano, reduzir potencial de disseminação de patogênicos 
transportados pelo ar e limitar potencial de crescimento de fungos em 
estruturas prediais e acabamentos (consultar ASHRAE Standard 55, variações de 
temperatura de bulbo seco recomendadas de 20 a 25,5 ºC (68 - 78 °F) dependendo de 
condições operacionais e outros fatores, com limite máximo recomendado de UR de 
 &RQVLGHUDU FRQVXOWRULD GH XP SUR¿VVLRQDO GH HQJHQKDULD SDUD GHWHUPLQDU QtYHLV
mínimos adequados de UR baseados nas condições climáticas locais, tipo de construção 
H LGDGH GR HGLItFLR DYDOLDGR 5HFRPHQGDU 85 PtQLPD GH  VH DSURSULDGD SDUD D
HGL¿FDomR &RQVLGHUDU D DGLomR GH HTXLSDPHQWRV XPLGL¿FDGRUHV DSHQDV
 TXDQGR DYDOLDGR SRU XP SURMHWLVWD SDUD YHUL¿FDU TXH RV VHWSRLQWV PtQLPRV GH
85 QmR LUmR LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH D HGL¿FDomR RX RV RFXSDQWHV SRU FRQWULEXLU
para condensação e possível crescimento biológico na envoltória do edifício;
 Ɣ  Direcionar e Monitorar a evolução de temperatura e níveis de 
umidade em cada espaço, ao máximo possível e dentro da capacidade de 
SAP (Sistema de Automação Predial), com data loggers e instrumentos manuais 
de medição;
 Ɣ 9HUL¿FDU D GLVWkQFLD DGHTXDGD HQWUH DV HQWUDGDV GH DU H VDtGDV GH
descarga de exaustão de ar para prevenir/limitar reentrada do ar de exaustão 
potencialmente contaminado (geralmente mínimo de 3 metros de distância - 
obedecer a requisitos de códigos locais);
 Ɣ &RQVLGHUDU PHGLUEDODQFHDU RV ÀX[RV GH DU H SUHVVXUL]DomR SUHGLDO
SRUXPSUR¿VVLRQDOGH7HVWH$MXVWHH%DODQFHDPHQWR7$%TXDOL¿FDGR
 Ɣ &RQVLGHUDU DQDOLVDU RV ÀX[RV GH DU H FDSDFLGDGHV GRV VLVWHPDV SRU
projetista para determinar se ventilação adicional pode ser fornecida sem impactar 
 
negativamente a performance dos equipamentos e a Qualidade Ambiental Interna (QAI) 
GDHGL¿FDomR
 Ɣ 0HGLU SUHVVmR GR HGLItFLR UHODWLYD DR H[WHULRU$MXVWDU ÀX[RV GH DU GD
construção para prevenir pressão diferencial negativa;
 Ɣ 5HTXHULGRDYHUL¿FDomRGDWHPSHUDWXUDHYHORFLGDGHGRDUQDHQWUDGDGD
serpentina para manter condições internas desejadas e para evitar transferência de umidade 
jVHUSHQWLQDGHUHVIULDPHQWR
 Ɣ 5HYLVDUWD[DVGHÀX[RVGHDUH[WHUQRHPFRPSDUDomRFRPDYHUVmRPDLV
recente da ASHRAE StandardRXFRPFyGLJRVDWXDOPHQWHDGRWDGRV
 Ɣ )LOWUDJHPHPWRGRVRVHTXLSDPHQWRVPHFkQLFRV
  ż 9HUL¿FDUVHRV¿OWURVIRUDPLQVWDODGRVFRUUHWDPHQWH
  ż 'HVHQYROYHUSDGU}HVSDUDIUHTXrQFLDGHVXEVWLWXLomRGH¿OWURVH
WLSRVGH¿OWURVDVHUHPXWLOL]DGRV
  ż 6HOHFLRQDU QtYHLV GH ¿OWUDJHP FODVVL¿FDomR 0(59
que são maximizados para a capacidade dos equipamentos, usar MERV 13 
se o equipamento permitir, enquanto assegurar que a queda de pressão seja menor que 
DFDSDFLGDGHGRVYHQWLODGRUHV
 Ɣ 6H RV VLVWHPDV GH 9HQWLODomR &RQWURODGD SRU 'HPDQGD 9&'
FRP VHQVRUHV GH 'Ly[LGR GH &DUERQR &22) estão instalados, operar sistemas para 
PDQWHU Pi[LPR GH FRQFHQWUDomR GH &22 entre 800-1000 Partes Por Milhão (ppm) em 
espaços ocupados;
  ż 'LUHFLRQDU H PRQLWRUDU D HYROXomR GRV QtYHLV
continuamente se o sistema de controle for capaz de fazê-lo (usar data loggers e 
instrumentos manuais de medição e leitura de documentos onde for necessário demonstrar 
conformidade com requisitos distritais ou do Campus);
  ż &RQVLGHUDU DMXVWH SDUD PD[LPL]DU R DU H[WHUQR RX GHVDWLYDU
operação de sistemas DCV se isso não for impactar negativamente a operação 
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 Ɣ (IHWXDU SXUJD GH DU LQLFLDO GH WRGRV RV HVSDoRV DQWHV GD UHRFXSDomR
do edifício;





  ż 6LVWHPDV GHYHP VHU GHVFDUUHJDGRV SDUD UHPRYHU SRWHQFLDLV
contaminantes de equipamentos estagnados, encanações, equipamentos hidráulicos,
HWF
  ż 6LVWHPDV GH iJXD GRPpVWLFD JHODGD GHYHP VHU ODYDGRV
internamente por uma descarga de água incluindo todos os acessórios no ramal da
tubulação de forma simultânea por um período mínimo de cinco minutos - o método 
 SUHIHUHQFLDO p WHU WRGRV RV HTXLSDPHQWRV KLGUiXOLFRV GD HGL¿FDomR DEHUWRV DR PHVPR
tempo VHSRVVtYHO  FDVRFRQWUiULR WRPDUFXLGDGRSDUDDVVHJXUDURÀX[R VHMD DGHTXDGR
para descarregar redes e ramais;
   ż Sistemas domésticos de água quente devem ser descarregados 
com todos os equipamentos de um ramal abertos simultaneamente por um 
período mínimo de 15 minutos - o método preferencial é ter todos os equipamentos 
KLGUiXOLFRV GD HGL¿FDomR DEHUWRV DR PHVPR WHPSR VH SRVVtYHO  FDVR FRQWUiULR
WRPDU FXLGDGR SDUD DVVHJXUDU R ÀX[R DGHTXDGR SDUD GHVFDUUHJDU UHGHV H UDPDLV
  ż 5HIHUHQFLDU D Standard 188 e Guideline 12 (disponíveis no 
modo somente-leitura no website




em modo de ocupação (incluindo taxa de ar externo normal ou de pico introduzida em cada 
HVSDoRSRUSHUtRGRPtQLPRGHGXDVKRUDVDQWHVGRVRFXSDQWHVHQWUDUHPQDHGL¿FDomR
 Ɣ /LPSH]D
  ż 7RGDV DV iUHDV TXH IRUHPRFXSDGDV GHSRLV GD OLPSH]D SUpYLD
devem ser limpas novamente;
  ż 7RGRVRVEDQKHLURVGHYHPVHUFXLGDGRVDPHQWHOLPSRV
  ż 7RGDV DV iUHDV GH SUHSDUDomR GH DOLPHQWRV GHYHP VHU
cuidadosamente limpas;
  ż 4XDOTXHU HVSDoR QmR SUHYLDPHQWH OLPSR GHYH WHU WRGDV DV
VXSHUItFLHVDFHVVtYHLVSURSULDPHQWHOLPSDV
&DOGHLUDV mensalmente
 Ɣ 3DUD VLVWHPDV FRPFDOGHLUDV D YDSRU GHVHQYROYHU XPFURQRJUDPDTXH
forneça supervisão mínima in loco;
 Ɣ ([HFXWDU WHVWDJHP TXtPLFD GR VLVWHPD GH iJXD 9HUL¿FDU VH QtYHLV
desejados de tratamento de água estão sendo mantidos;
 Ɣ 3DUDVLVWHPDVTXHXWLOL]DPyOHRFRPEXVWtYHO
  ż &KHFDUIXQFLRQDPHQWRDSURSULDGRGDERPEDFRPEXVWtYHO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  ż &KHFDU SUHVVmR JDVRVD IXQFLRQDPHQWR GD YiOYXOD GH JiV H
funcionamento do exaustor de combustão;
  ż &KHFDU SRU HYLGrQFLDV GH YD]DPHQWR GR VXSULPHQWR GH
FRPEXVWtYHOÀXLGRVGHWUDQVIHUrQFLDWpUPLFDHJiVGHH[DXVWmR
 Ɣ 9HUL¿FDU IXQFLRQDPHQWR DGHTXDGR GRV GLVSRVLWLYRV GH VHJXUDQoD GH
DFRUGRFRPDVUHFRPHQGDo}HVGRIDEULFDQWH
ÈJXDUHVIULDGDiJXDTXHQWHHVLVWHPDVFRQGHQVDGRUHVGHiJXDmensalmente
 Ɣ 5HDOL]DU WHVWDJHP TXtPLFD GR VLVWHPD GH iJXD 9HUL¿FDU VH QtYHLV












 Ɣ &KHFDUÀX[R DSURSULDGRGRÀXLGRGR HYDSRUDGRU H FRQGHQVDGRU H SRU
YD]DPHQWRVGHÀXLGR
 Ɣ &KHFDU QtYHO GR yOHR GR FRPSUHVVRU HRX GD SUHVVmR GRV VLVWHPDV
UHIULJHUDGRUHVWHQGRPHLRVSDUDPHGLo}HVGRQtYHOGHyOHRHRXSUHVVmR
7RUUHVGHUHVIULDPHQWRHGLVSRVLWLYRVGHUHVIULDPHQWRHYDSRUDWLYR mensalmente
 Ɣ 5HDOL]DU WHVWDJHP TXtPLFD GR VLVWHPD GH iJXD 9HUL¿FDU VH QtYHLV
GHVHMDGRVGHWUDWDPHQWRGHiJXDHVWmRVHQGRPDQWLGRV
 Ɣ &KHFDU IXQFLRQDPHQWR DSURSULDGR GR LQMHWRU GH SURGXWR TXtPLFR WLSR
9HQWXULGHOLPSH]D
 Ɣ &KHFDUOHLWXUDDSURSULDGDGDFRQGXWLYLGDGHHRXWURVVHQVRUHV
 Ɣ &KHFDU D OkPSDGD XOWUDYLROHWD GR VLVWHPD GH iJXD H VXEVWLWXLU EXOERV
TXDQGRQHFHVViULRVHDSOLFiYHO




 Ɣ &KHFDU IXQFLRQDPHQWR DGHTXDGR GR UHJLVWUR GH FRQWUROH GH YD]mR RX
GDPSHU
 Ɣ ,QVSHFLRQDUIXQFLRQDPHQWRQRUPDOGDVERPEDVHFRPSRQHQWHVHOpWULFRV
associados e por vazamentos
 Ɣ 9HUL¿FDUIXQFLRQDPHQWRDGHTXDGRGHYiOYXODVGHFRQWUROH
6LVWHPDVGHGLVWULEXLomRGHYDSRU mensalmente 
 Ɣ 5HDOL]DU WHVWDJHPTXtPLFDGRVLVWHPDGHiJXDGHFRQGHQVDPHQWRHGH
alimentação;
 Ɣ &KHFDUVHKiYD]DPHQWRVQRHQFDQDPHQWR




ASHRAE EPIDEMIC TASK FORCE
retorno de condensados;




 Ɣ 5HDOL]DU WHVWDJHP TXtPLFD GR VLVWHPD GH iJXD 9HUL¿FDU VH QtYHLV
desejados de tratamento de água estão sendo mantidos;
 Ɣ &KHFDU ÀX[R DSURSULDGR GH ÀXLGRV H SRU YD]DPHQWRV GH ÀXLGR 6H
necessário, efetuar a purga de ar nos pontos mais elevados do circuito;
 Ɣ 9HUL¿FDU IXQFLRQDPHQWR DGHTXDGR GD YiOYXOD GH UHWHQomR H YiOYXODV
reguladoras de pressão nas linhas de água de reposição;






















externo e removendo o ar de exaustão conforme projetado;
 Ɣ 9HUL¿FDULQVWDODomRDGHTXDGDGRV¿OWURV
 Ɣ 6HJXLUSROtWLFDGHVXEVWLWXLomRGH¿OWURV
 Ɣ 5HYLVDU FRQGLomR GD VHUSHQWLQD GH UHIULJHUDomR QR HTXLSDPHQWR GH















ASHRAE EPIDEMIC TASK FORCE
 Ɣ &KHFDURSHUDomRDGHTXDGDGRYDULDGRUGHIUHTXrQFLD
 Ɣ &KHFDUSRUYD]DPHQWRVQRVLVWHPDGHUHIULJHUDomR
 Ɣ &KHFDU HYLGrQFLD GH YD]DPHQWRV HP VHo}HV GH DTXHFLPHQWR D JiV HP






(Por exemplo: unidades de parede, unidade de ventilação, mini split, unidades 












(VWD RULHQWDomR IRL IRUPXODGD SDUD DMXGDU SURMHWLVWDV QR UHWUR¿W H SODQHMDPHQWR
da melhoria da qualidade do ar interno para diminuir a transmissão de vírus por 
PHLR GH VLVWHPDV +9$& 2 HVIRUoR IXQGDPHQWDO GR SURMHWLVWD GHYH VHU DXPHQWDU R DU
externo nos espaços, tratar o ar de retorno e ou fornecer ar aos espaços por meio de 
¿OWUDJHP PHFkQLFD H PDQWHU R FRQIRUWR LQWHUQR GH¿QLGR SHOD WHPSHUDWXUD H XPLGDGH
UHODWLYDGHSURMHWR
(VWD RULHQWDomR GHYH VHU DSOLFDGD SDUD FDGD ]RQD FOLPiWLFD HGL¿FDo}HV
HVFRODUHV H VLVWHPDV GH +9$& HVSHFt¿FRV 7RGRV RV UHWUR¿WV H PRGL¿FDo}HV
QmR GHYHP FRQWUDGL]HU D QRUPD $6+5$(  H GHYHP PDQWHU RX H[FHGHU
FyGLJRV H QRUPDV DSOLFiYHLV 2 SURMHWLVWD SUHFLVDWUDEDOKDU HP HVWUHLWDFRODERUDomR
com o sistema escolar local para atuar em conjunto com os novos 
SURWRFRORVRSHUDFLRQDLVHIXQFLRQDPHQWRGDVHVFRODV
2 SURMHWR GD HQIHUPDULD GHYH VHJXLU DV SUiWLFDV GH SURMHWR GDV XQLGDGHV GH VD~GH




  1RUPDV GH SURMHWR GH VDOD GH DXOD GH LQYHUQR  )    85
(umidade relativa);
 Ɣ   85 QR LQYHUQR p D SULQFLSDO RULHQWDomR SRU PHLR GH
XPLGL¿FDGRUHVXPLGL¿FDomR DWLYD FHQWUDO RX ORFDO GHSHQGHQGR GR VLVWHPD GD




ASHRAE EPIDEMIC TASK FORCE
GHYHP VHU IHLWRV DSyV FRQVXOWDU VHX SUR¿VVLRQDO FDSDFLWDGR $6+5$(
sobre o projeto de envoltória, devido ao potencial de condensação dentro das fachadas da 
HGL¿FDomR






requisitos mínimos de ar exterior;
 Ɣ 3DUD UHPRGHODomRXPD8QLGDGHGH7UDWDPHQWRGH$U 87$H[LVWHQWH
deve-se aumentar o ar exterior para o máximo permitido por UTA sem comprometer o 
FRQIRUWR WpUPLFR LQWHUQR SDUD DPELHQWH GH DSUHQGL]DJHP GHYLGR j VHYHUDV FRQGLo}HV
WpUPLFDV H[WHULRUHV RX 4$, GR HVSDoR GHYLGR jV PiV FRQGLo}HV GR DPELHQWH
externo (poluição);   
 Ɣ 3DUD 6LVWHPD GH $U ([WHUQR 'HGLFDGR '2$6 TXH HVWmR VHQGR
substituídos, deve-se dimensionar a capacidade de unidade para no mínimo 150 % 
GRFyGLJRPtQLPRGHÀX[R
 Ɣ 'XUDQWH D SDQGHPLD GHVDELOLWDU TXDOTXHU &RQWUROH GH 9HQWLODomR SRU
'HPDQGD'&9HLQWURGX]LURPi[LPRSRVVtYHOGHÀX[RDUH[WHULRU2$±outdoor air)
YLQWHHTXDWURKRUDVVHWHGLDVSRUVHPDQDDWpQRYDRUGHPLQFOXLQGR'2$6





 Ɣ $SOLFDU R PDLRU YDORU GR 9DORU 0tQLPR GH 5HODWyULR GH (¿FLrQ-
FLD 0(59DSOLFiYHOSDUDDVXQLGDGHVGH+9$&ORFDO FHQWUDO H'2$6+(3$$OWD








  (TXLSDPHQWRV GH UHVIULDPHQWR H DTXHFLPHQWR  PXGDU RV KRUiULRV GH
LQtFLRGHRSHUDomRSRUH[HPSORPXGDULQtFLRGHKSDUDKHH[HFXWDU'2$6
 Ɣ 6LVWHPDV GH UHIULJHUDomR H DTXHFLPHQWR ORFDO FHQWUDO  R
objetivo é criar um atraso térmico e minimizar as operações de HVAC 
quando ocupadas; 














ASHRAE EPIDEMIC TASK FORCE
termicamente operado e ativo, consultar o fabricante para uma operação segura;
 Ɣ 3DUD QRYDV LQVWDODo}HV SURMHWLVWDV GHYHP GHVLJQDU XP PRGR GH
operações de purga/descarga para minimizar a transmissão do vírus por meio de 
VLVWHPDVGH+9$&
  6LVWHPDVGHUHFXSHUDomRHQHUJpWLFD
 Ɣ 0XLWRV VLVWHPDV GH WUDWDPHQWR GH DU XQLGDGHV FHQWUDLV GH WUDWDPHQWR
GH DU XQLGDGHV '2$6 VLVWHPDV WHUPLQDLV HWF LQFOXL VLVWHPDV GH 9HQWLODomR GH
Recuperação de Energia (ERV) (podem incluir rodas de recuperação de energia, 
WURFDGRUHVGHFDORUGRWLSRSODFDWXERVGHFDORUFLUFXLWRGHUHFLUFXODomRHWF
 Ɣ $OJXQV WLSRV RX FRQ¿JXUDomR GH VLVWHPDV GH UHFXSHUDomR
de energia permitem a transferência do ar de exaustão da corrente de ar de 
exaustão para a corrente de ar de abastecimento, enquanto outros não - dependendo da 
FRQ¿JXUDomRGRVLVWHPDLVWRSRGHVHUSUHRFXSDQWH
 Ɣ 8P GRFXPHQWR IRFDGR HP FRQVLGHUDo}HV RSHUDFLRQDLV
para sistemas de recuperação de energia para vários tipos de sistemas e
FRQ¿JXUDo}HVHVWiGLVSRQtYHODTXL
  $= H 9$9 GH $+8 H XQLGDGHV GH WHOKDGRV DFRQGLFLRQDGRV 36=
PVAV); 
 Ɣ 'XUDQWHDSDQGHPLD DXPHQWDU¿OWUDJHPDR UHFRPHQGiYHOQD VHomRGH
PHOKRULDGH¿OWUDJHPDEDL[R
 Ɣ 3DUD XQLGDGHV H[LVWHQWHV XP DXPHQWR QD H¿FLrQFLD GH ¿OWUDomR SRGH
UHGX]LU D FDSDFLGDGHGHÀX[RGH DU&RPSHQVDU D SHUGDGH FDSDFLGDGHQR LQYHUQR FRP
aquecedores elétricos de plugar portáteis ou temperaturas mais altas de descarga;
 Ɣ &RPSHQVDU D SHUGD GH FDSDFLGDGH QR YHUmR FRP WHPSHUDWXUDV PDLV
baixas de descarga de AHU - recomendável 52 F (isto é principalmente para unidades 
9$9QRVTXDLVWHPSHUDWXUDVGHDUGHDEDVWHFLPHQWRVmRFRQWURODGDVHGHYLGRjTXHGDGH
SUHVVmRDGLFLRQDODVVRFLDGDFRP¿OWURVGHDOWDH¿FLrQFLD
 Ɣ 9HUL¿FDU H FRQVHUWDU dampers, maximizando a operação dos 
 





cada terminal VAV quando o sistema estiver no modo economizador integral;
 Ɣ 0LQLPL]DU D XQLGDGH GH UHFLUFXODomR GH DU SDUD PLQLPL]DU ]RQDV GH
contaminação cruzada através do sistema de retorno de ar;
 Ɣ ,QVWDODU OX]HV 89& LRQL]DomR HP $+8V  89 PtQLPR 
PLFURZDWWVFPð TXDQGR SRVVtYHO /X]HV 89& VmR GHVWUXWLYDV SDUD PHLRV GH ¿OWUDJHP
$VVHJXUDUTXHQHQKXPDOX]89GHYHEULOKDUQRV¿OWURV
 Ɣ ,QVWDODUXPLGL¿FDGRUHVHP$+8VHXQLGDGHVGHFREHUWXUDVHSRVVtYHO
 Ɣ ,QVWDODU XPLGL¿FDGRUHV GH GXWRV ¿[RV HP VDODV GH DXOD FRPR XPD
DOWHUQDWLYD
  8QLGDGHV ORFDLV GH +9$& fan coils, WSHP, GSHP, split mini, 
VRF, unidade de ventiladores, radiadores/rodapés);
 Ɣ $XPHQWDU¿OWUDomRDRPi[LPR0(59VXJHULGRSHORIDEULFDQWH
 Ɣ &RPSHQVDUDSHUGDGHFDSDFLGDGHQRLQYHUQRFRPDTXHFHGRUHVHOpWULFRV
de plugar portáteis ou de temperaturas de descarga mais altas;
 Ɣ 5DGLDGRUHV HOpWULFRVKLGU{QLFRURGDSpV SRGHP SHUPDQHFHU
operacionais;










ASHRAE EPIDEMIC TASK FORCE
 Ɣ $ RULHQWDomR UHFRPHQGDGD WHP R LQWXLWR GH SURSRUFLRQDU D PHQRU
FRQFHQWUDomRGHSDUWtFXODVSRVVtYHOHPTXDOTXHUOXJDUQRHVSDoR
(QIHUPDULDUHTXLVLWRVJHUDLV
 Ɣ 7UDWDU FRPR VDODV GH LVRODPHQWR  XPD FDPD SRU HGL¿FDomR  VHJXLU
$6+5$(H0DQXDO$6+5$(FDStWXOR
 Ɣ 6H QmR IRU SRVVtYHO UHWUR¿WUHIRUPD UHFRPHQGDVH DGRomR GH trailers 
temporários para o posto de enfermagem;  
 Ɣ %DQKHLURVH[FOXVLYRV







 Ɣ 3DUD R ³0RGR 1RUPDO´ R VLVWHPD GH +9$& SRGH VHU XP
VLVWHPD +9$& SDGUmR VXSOHPHQWDU 95)  '2$6 fan Coils, WSHP/




da Saúde (SVS) para obter rotas do retorno do ar de suprimento, não misturar o ar da sala de 
LVRODPHQWRFRPQHQKXPRXWURHVSDoR)D]HUH[DXVWmRGLUHWDGHVDODVGHLVRODPHQWR6HJXLU
GLUHWUL]HV SURMHWLYDV SDUD D ORFDOL]DomR GDV HQWUDGDV GH DU H[WHULRU 2$ H DV VDtGDV GH
 exaustão de ar dos ventiladores de exaustão; 
 Ɣ /RFDOL]Do}HV UHFRPHQGDGDV GH +9$& GD HQIHUPDULD HP XPD SDUHGH
exterior;
 Ɣ 0DQWHUUHODomRGHSUHVVmRSDUDDVDODDQWHVVDODHFRUUHGRU  
1RWD 6LVWHPDV $ % H & VmR H[FOXVLYRV GRV VLVWHPDV GH ³0RGR GH ,VRODPHQWR´ FDGD VLVWHPD
LQGLYLGXDOPHQWH RSHUDGR H FRQWURODGR 2 VLVWHPD FRPSOHPHQWDU GH +9$& SDUD R ³0RGR
1RUPDO´QmRVmRPRVWUDGRV
&ULWpULRGHSURMHWRGHWHPSHUDWXUDHXPLGDGHPRGRGHLVRODPHQWR







ASHRAE EPIDEMIC TASK FORCE
&ULWpULR'LUHWUL]GHSURMHWRGHYHQWLODomRPRGRGHLVRODPHQWR
 Ɣ 6LVWHPDGH$U([WHULRU2$
 Ɣ 3URMHWDU SDUD XP Pi[LPR GH  WURFDV GH DU SRU KRUD $&+ SRGH
RSHUDUD$&+
&ULWpULR'LUHWUL]GHSURMHWRGH¿OWUDJHPPRGRGHLVRODPHQWR
 Ɣ 6HJXLU D$6+5$( WDEHOD $PELHQWH3URWHWRU 3(GLUHWUL]HV
GH¿OWURGHVDOD
  ż 'RLV EDQFRV GH ¿OWUR 0(59  H +(3$ 0(59  SDUD
+9$&H[LVWHQWHVTXHVmRLQFDSD]HVGHVXSRUWDU+(3$
&ULWpULR 'LUHWUL] GH SURMHWR GH SUHVVXUL]DomR GR HVSDoR  PRGR GH
isolamento
 Ɣ 6HJXLU D $6+5$(  VHomR  H RXWURV VHo}HV UHODFLRQDGDV D
requisitos para espaços pressurizados;
  ż 6DOD GH ,VRODPHQWR H HQIHUPDULD GHYHP WHU SUHVVmR QHJDWLYD
´D´:&
  ż 6DODGHSURWHomRGHYH WHUSUHVVmRSRVLWLYD ´D´
:&
  ż 'DGRRSHTXHQR WDPDQKRGRV VLVWHPDVTXHDWHQGHPDRSRVWR




 Ɣ 6HJXLU D $6+5$(  7DEHOD  ± $PELHQWH 3URWHWRU 3(




  ż 7UDWDU FRPR DQWHVVDOD $PELHQWH 3URWHWRU 3( H FRPELQDomR
AII/PE;
  ż $&+ 
  ż ([DXVWmRGLUHWDSDUDRH[WHULRU
  ż 6HPUHFLUFXODomRGHDU
  ż 7XGRGHYHHVWDUVRESUHVVmRQHJDWLYD
  ż 6DODV3(FRPDV UHVSHFWLYDVVDODVDGMDFHQWHVGHYHPHVWDUVRE
SUHVVmRQHJDWLYD
 Ɣ 6HJXLU$6+5$(VHomR
  ż $ $YDOLDomR GH 5LVFR GH &RQWUROH GH ,QIHFomR  Infection 
Control Risk Assessment - ICRA) deve ser executada por novas construções e reformas 
de instalações de enfermagem;
  ż &RQVXOWDUDVRULHQWDo}HVVREUHD,&5$SDUDUHIRUPDVHFULDomR
GHXPSODQR&;HWDPEpPDVIDVHVGDFRQVWUXomR
 Ɣ 6HJXLU $6+5$(  6HomR  QR TXDO VH UHIHUH j 5HFXSHUDomR
Energética;
  ż 6HP UHFXSHUDomR HQHUJpWLFD HP VDODV GH LVRODPHQWR FRP DU
infectado;




  ż 5HIULJHUDomR DTXHFLPHQWR XPLGL¿FDomR GHVXPLGL¿FDomR
 ventilação - executar duas horas antes e depois da ocupação;





ASHRAE EPIDEMIC TASK FORCE
YHQWLODomRHVWLYHUOLJDGD
 Ɣ 0RGR1RUPDOVLVWHPD+9$&VXSOHPHQWDU
  ż 5HIULJHUDomR DTXHFLPHQWR YHQWLODomR  SRU SURJUDPDomR
normal escolar (ocupada/desocupada);
  ż 5HDOL]DU H[DXVWmR GH YHQWLODGRUHV  SRU SURJUDPDomR




2 IRFR GHVWD VHomR p IRUQHFHU LQVWUXo}HV SDUD RV JHVWRUHV GRV HGLItFLRV HGXFDFLRQDLV
SDUD DXPHQWDU D H¿FLrQFLD GH ¿OWUDJHP HP VLVWHPDV GH DU H[LVWHQWHV WHPSRUDULDPHQWH
GXUDQWH D SDQGHPLD $ DSUHVHQWDomR IRFD QRV FRQFHLWRV EiVLFRV GH ¿OWUDJHP
para um gestor de instalações prediais, uma fase de coleta de informações, uma 
DQiOLVH GH GDGRV H IDVH GH UHYLVmR H SRU ¿P XPD VpULH GH LPSOHPHQWDo}HV H
FRQVLGHUDo}HV SDUD TXH XP JHVWRU  HGXFDFLRQDO SRVVD VH UHSRUWDU &RQVXOWH D VHomR
GH¿OWUDJHPGHVLQIHFomRVREUH&29,'
Esta orientação foi formulada para auxiliar projetistas e gestores prediais a modernizar e 
planejar a aprimoramento da qualidade do ar interno e diminuir a transmissão de vírus 
SRUPHLR GH VLVWHPDV+9$&2 HVIRUoR IXQGDPHQWDO GR SURMHWLVWD GHYH VHU DXPHQWDU D





DV QRUPDV$6+5$( H GHYHP FRQWLQXDU D DWHQGHU RV FyGLJRV2 SURMHWLVWD SUHFLVD








ASHRAE EPIDEMIC TASK FORCE
GH¿OWUDJHPGHDUUHPRYHUDSRHLUDVLQWpWLFDGRDU$UHWHQomRGHVFUHYHTXmREHPXP¿OWUR
GHDUUHPRYHSDUWtFXODVPDLRUHV±WDLVFRPRVXMHLUDSHORVFDEHORVHSRHLUD
 Ɣ (¿FLrQFLD SRQWXDO j SRHLUD DWPRVIpULFD FDSDFLGDGH GH XP ¿OWUR GH
remover a poeira atmosférica do ar, dada em porcentagem;
 Ɣ &ODVVL¿FDomR 0(59 YDORUHV PtQLPRV GH UHIHUrQFLD GH
H¿FLrQFLD RX 0(59V UHODWDP D FDSDFLGDGH GH XP ¿OWUR GH FDSWXUDU
SDUWtFXODVHQWUHHPLFU{PHWURVP
 Ɣ )DL[DGH7DPDQKRVGH3DUWtFXODV±(VWDpDSRUFHQWDJHPGHH¿FLrQFLD
do tamanho de partículas compostas dentro de uma faixa de tamanho 
GH SDUWtFXOD  2V WUrV LQWHUYDORV XVDGRV QD 1RUPD  VmR (     P
(±PH(±±P
)LOWURVGH$U0HFkQLFRV
 Ɣ &RQVLVWH HP PHLRV FRP HVWUXWXUDV SRURVDV GH ¿EUDV RX PDWHULDO GH
PHPEUDQD HVWLFDGD SDUD UHPRYHU SDUWtFXODV GDV FRUUHQWHV GH DU 2V ¿OWURV YDULDP HP
WDPDQKRPDVDVSURIXQGLGDGHVWtSLFDVGRV¿OWURVVmR³´³H´
 Ɣ $OJXQV ¿OWURV WrP XPD FDUJD HOpWULFD HVWiWLFD DSOLFDGD QHOHV
para aumentar a remoção de partículas;
 Ɣ $ IUDomRGH SDUWtFXODV UHPRYLGDV GR DU TXH SDVVD DWUDYpV GH XP¿OWUR
p FKDPDGD ³(¿FLrQFLD GR )LOWUR´ H p GDGD SHOR9DORU0tQLPR5HSRUWDGR GH (¿FLrQFLD
(MERV) sob condições padrões;
  ż 0(59YDULDGHD0DLRUR0(59 PDLRUDH¿FLrQFLD





  ż (¿FLrQFLDGR¿OWUR
  ż 7D[DGHÀX[RGHDUDWUDYpVGR¿OWUR
  ż 7DPDQKRGDVSDUWtFXODV






ASHRAE EPIDEMIC TASK FORCE
1tYHOGHUHIHUrQFLDGHVHMDGRGH¿OWUDJHP
2 QtYHO GH UHIHUrQFLD SDUD ¿OWUDJHP SDUD HVFRODV p 0(59  RX VXSHULRU
Este nível mínimo removerá, em média, um mínimo de 75% de partículas de tamanhos 
HQWUH±P
Etapa de Coleta de Informações
)DVHGH&ROHWDGH'DGRV±3RGHVHUIHLWDSRUTXDOTXHUHTXLSH
 Ɣ 'HWHUPLQDUVHDHGL¿FDomRpFHUWL¿FDGD/(('RX&+36

















A seguir estão as etapas para a análise de dados:
 Ɣ 6H R SURMHWR IRU XP SURMHWR /((' RX &+36 HQWmR RV





 Ɣ 6H RV UDFNV GH ¿OWUR SXGHUHP DFHLWDU XP ¿OWUR 0(59  PDV
o mesmo não faz parte do projeto original, a análise seguinte pode ser concluída pela 





ASHRAE EPIDEMIC TASK FORCE
  ż )RUQHoD DV LQIRUPDo}HV SUHYLDPHQWH UHXQLGDV QD HWDSD GH
coleta de dados para completar as análises adicionais;
  ż &DOFXOHDYHORFLGDGHGREDQFRGH¿OWURVH[LVWHQWHSDUDYHUL¿FDU
se ocorre queda de pressão quando limpo;
  ż $YHORFLGDGHWtSLFDHVWiHQWUHISP
  ż 'HWHUPLQH D TXHGD GH SUHVVmR LQLFLDO H ¿QDO QRV ¿OWURV QR
sistema original de projeto;
  ż &DOFXOHRDXPHQWRQDTXHGDGHSUHVVmRQR¿OWURDSyVLQVWDODURV
QRYRV¿OWURV0(59
  ż 5HYLVH GR SURMHWR RULJLQDO DR GHVHQKR ¿QDO GR HTXLSDPHQWR
SDUDYHUL¿FDUD3UHVVmR(VWiWLFD([WHUQDGLVSRQtYHOSDUDRHTXLSDPHQWR
  ż 9HUL¿TXH R HIHLWR GD SUHVVmR HVWiWLFD H[WHUQD DGLFLRQDO QR
YHQWLODGRU
0RWRUHVHFXUYDVGRYHQWLODGRU
 Ɣ 9HUL¿TXH VH D YHORFLGDGH GR YHQWLODGRU SRGH VHU DXPHQWDGD SDUD
FRPSHQVDUDTXHGDDGLFLRQDOGHSUHVVmRHQTXDQWRPDQWpPRÀX[RGHDUUHTXHULGR
 Ɣ 9HUL¿TXH VHRDXPHQWRGHYHORFLGDGHH[FHGHDYHORFLGDGHPi[LPDGD
ponta do ventilador;
 Ɣ 9HUL¿TXH VH R DXPHQWR GH YHORFLGDGH H[FHGH D SRWrQFLD
máxima do motor;
 Ɣ 2ÀX[RGHDUGRYHQWLODGRUp UHGX]LGRFRPRDXPHQWRGDUHVWULomRQR
¿OWUR,VVRSRGHOHYDUDEDL[DVSUHVV}HVGHVXFomR';TXHFDXVDPIDOKDVQRUHVIULDPHQWR
RX DXPHQWR GD SUHVVmR '; QR DTXHFLPHQWR FRP +3¶V 2V HOHPHQWRV GH DTXHFLPHQWR
HOpWULFRGHYHPWHUÀX[RGHDUVX¿FLHQWHSDUDRSHUDU
 Ɣ 8P YHQWLODGRU (&0 GH YD]mR FRQVWDQWH VHUi PDLV EDUXOKHQWR FRP












ASHRAE EPIDEMIC TASK FORCE
Performance do ventilador                     
,PSOHPHQWDomRHFRQVLGHUDo}HV
Quais são os próximos passos?
 Ɣ 6HRV¿OWURV0(59HVWLYHUHP LQVWDODGRVQRHTXLSDPHQWRH[LVWHQWH
HQWmRVROLFLWH¿OWURVDGLFLRQDLVSDUDIXWXUDVWURFDVGH¿OWUR
 Ɣ 0DQXWHQomRHVXEVWLWXLomRGRrack GH¿OWUR
  ż 6HRUDFNHVWiGDQL¿FDGRHQWmRUHSDUHRUDFN
  ż &HUWL¿TXHVHGHTXHRrackGR¿OWURHVWiYHGDGRSDUDHYLWDUR
GHVYLRGHDUQmR¿OWUDGR
  ż 5HYLVH RV SURFHGLPHQWRV GH LQVWDODomR GH YHGDo}HV FRP D
equipe de manutenção e operação;
  ż 6XEVWLWXD H DWXDOL]HR rack VHSRVVtYHO SDUD DFHLWDUXP¿OWUR
FRPXPDFODVVL¿FDomR0(59PDLVDOWD
 Ɣ &RQVLGHUH WURFDU RPRWRU SDUD DXPHQWDU D SUHVVmR HVWiWLFD GLVSRQtYHO
PDVLVVRSRGHH[LJLUPRGL¿FDo}HVHOpWULFDVVLJQL¿FDWLYDV
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mas considere as implicações do aumento da pressão estática e a relação com os dutos 
H[WHUQRVGHDU
Considerações Adicionais:
 Ɣ ,QVWDODU XP PDQ{PHWUR QDV XQLGDGHV SDUD DMXGDU D GHWHUPLQDU D
IUHTXrQFLDGHWURFDGH¿OWUR
 Ɣ 'RFXPHQWDUDVDPSHUDJHQVGRPRWRUDQWHVHGHSRLVGDWURFDGR¿OWURRV
pontos de alarme no BAS podem precisar de atualização;
 Ɣ $ IUHTXrQFLD GH WURFD GRV ¿OWURV SRGH DXPHQWDU GH DFRUGR FRP DV








 Ɣ 3DUD VLVWHPDV +9$& VXVSHLWRV GH HVWDUHP FRQWDPLQDGRV SHOR
SARS-CoV-2, não é necessário suspender a manutenção do sistema de HVAC, 
LQFOXLQGRDVWURFDVGR¿OWURPDVSUHFDXo}HVGHVHJXUDQoDDGLFLRQDLVVmRQHFHVViULDV
 Ɣ 2V ULVFRV DVVRFLDGRV DR PDQXVHLR GH ¿OWURV FRQWDPLQDGRV FRP R
Coronavírus em sistemas de ventilação sob condições de uso em campo não foram 
avaliados;
 Ɣ 7UDEDOKDGRUHV TXH UHDOL]DP PDQXWHQomR HRX WURFD GH ¿OWURV HP
qualquer sistema de ventilação com potencial para contaminação viral devem usar os 
equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados;
 Ɣ 4XDQGRSRVVtYHORV¿OWURVSRGHPVHUGHVLQIHWDGRVFRPXPDVROXomRGH
10 % de alvejante (água sanitária) ou outro desinfetante apropriado, aprovado para uso 
contra o SARS-CoV-2, antes da remoção;
 Ɣ )LOWURVGHVLQIHWDGRVRXQmRSRGHPVHUHQVDFDGRVHGHVFDUWDGRVQROL[R
comum, ou sob as normas locais de saúde e segurança aplicáveis;





ASHRAE EPIDEMIC TASK FORCE
2SHUDomRGHLQVWDODo}HVGHRFXSDomR
  0HGLomRWHQGrQFLD GH WRGD LQIRUPDomR SRVVtYHO LQFOXLQGR
temperatura (bulbo seco), umidade relativa, concentração de dióxido de  carbono, 
]RQDGHSRSXODomRHWF±SRGHVHUUHDOL]DGRFRPRVLVWHPDGHDXWRPDomRSUHGLDO6$3
± GLVSRVLWLYRV PyYHLV SRGHP VHU XVDGRV VH D FHQWUDO GH PRQLWRUDPHQWR QmR HVWLYHU
GLVSRQtYHO
  $FRPSDQKDPHQWR GR FRQWUROH GH WHPSHUDWXUD FRQWUROH GH XPLGDGH




  &RPSDUWLOKDU LQIRUPDo}HV SHUWLQHQWHV HQWUH R JUXSR DSURSULDGR
manutenção, energia, meio ambiente, saúde e segurança, gerenciamento predial, 
DGPLQLVWUDomRHWF
  &ULDU PHWRGRORJLD GH UHODWyULR SDUD UDVWUHDU H UHSRUWDU
LQIHFo}HV FUtWLFDV 'HVHQYROYHU UHJUDV SDUD XVR GH EHEHGRXURVUHIULJHUDGRU GH
iJXD
  'HVHQYROYLPHQWR GH UHJUDV SDUD DUPiULRV H HVSDoRV GH
DUPD]HQDPHQWR
  'HVHQYROYHU UHJUDV GH PDQXWHQomR SDUD HTXLSDPHQWRV QRYRV FRPR




  3URYLGHQFLDU 33( H UHPRYHU VXVSHLWDV LQGLYLGXDLV ± UHDORFDU SDUD
enfermaria ou espaço isolado;
  $ 8PD LQVWDODomR . GHYHULD GHVHQYROYHU XPD SROtWLFD GH
LVRODPHQWR SDUD HVWXGDQWHV SUy[LPR j HQIHUPDULD HP XP F{PRGR GHVFULWR QHVWH JXLD
LQIRUPDURVSDLVHGLVSHQVDUHVWXGDQWHVLQWRPiWLFRVGHDFRUGRFRPHVVDSROtWLFD
  % $V LQVWDODo}HV GH HVFRODV GH QtYHO PpGLRVXSHULRU GHYHP
LVRODU R HVWXGDQWH QR HVSDoR GH VD~GH TXH GHYH VHU XP F{PRGR FRPR R
descrito neste guia, até que o estudante possa ir em segurança para casa 
RXVHUWUDQVSRUWDGRDWpXPDXQLGDGHGHVD~GHVHQHFHVViULR
  1RWL¿FDU DV SHVVRDV DSURSULDGDV SDLV RX DOXQRV VREUH XP SRVVtYHO
contato;
  'HVHQYROYHU SURWRFRORV GH OLGDU FRP D TXDUHQWHQD GH
outros indivíduos que possam ter sido expostos, lavar e higienizar pertences e 
áreas impactadas, observar por potenciais para espalhar para espaços adjacentes ou 
outras áreas de construção através de sistemas mecânicos ou outros meios;
  'HVHQYROYHUSURWRFRORVSDUDOLGDUFRPOLPSH]DGHDUSDUDHVSDoRVDQWHV
GD UHFRORFDomR R]{QLR¿OWUDJHP ORFDO+(3$XQLGDGHFRPELQDGDFRP¿OWUDJHPH89
tecnologias similares);
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 Ɣ 8VR GH UHYHVWLPHQWR GH VXSHUItFLH ODPLQDGD RX VyOLGD SDUD PHOKRUDU
a limpeza;
 Ɣ 5HPRYHUFDUSHWHGRDVVRDOKR
4XDUWRV GH LVRODPHQWR WHPSRUiULRV GXUDQWH D SDQGHPLD HP DGLomR jV VDODV GH
HVSHUD
 Ɣ ÈUHDVGHLVRODPHQWR±9LGH$16,$6+5$(6WDQGDUG
  ż 3UHVV}HVQHJDWLYDVDSROHJDGDVGHiJXD
  ż 'R]HWURFDVGHDU+(3$UHFLUFXODomRSHUPLWLGD






 Ɣ ,QFOXVmR DUPD]HQDPHQWR GH OL[R ELROyJLFR HP XPD DQWHVVDOD H VDOD
LVRODGDSDUD33(
Quartos de isolamento temporários durante a pandemia em adição as salas de espera: 
0RGHOR
/DERUDWyULRV1)3$ODEWLSR
Antes da ocupação do estudante dentro da pandemia;
 Ɣ 9HUL¿FDUVHRHVSDoRSRVVXLXPDSDVVDJHPRXFDSDFLGDGHPi[LPD$2
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 Ɣ ,QVWDODUGLVSHQVDGRUGHGHVLQIHWDQWHVGHPmRQDVHQWUDGDV
 Ɣ 9HUL¿FDU VH WRGRV RV H[DXVWRUHV H JDELQHWHV GH ELRVVHJXUDQoD HVWmR
DWXDOL]DGRVHPFHUWL¿FDomR






  ż $XPHQWDUWD[DGHYHQWLODomRH[WHUQD
  ż 'HL[DUDVWD[DVPDLVDOWDVSRVVtYHLV
 Ɣ 0DQWHUPtQLPDFRQGLomRGHFRQIRUWR
 Ɣ (YLWDU XVR GH YHVWLiULRV PDV VH QHFHVViULR DXPHQWDU ÀX[R GH DU QR
vestiário para mantê-lo negativo;









 Ɣ 9HUL¿FDU ÀX[R GH DU GR H[DXVWRU HP WRGRV EDQKHLURV H ODYDQGHULDV
  ż 0tQLPRFIPVI










  ż 0tQLPRGHFPVI
 Ɣ 9HUL¿FDU ÀX[R GH DU H[DXULGR GH WRGRV RV SRVWRV GH
concessão;
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5HIHUrQFLD
$6+5$($6+5$(7DVN )RUFH VFKRRO DQG XQLYHUVLWLHVASHRAE  'LVSRQtYHO
HP KWWSVZZZDVKUDHRUJ¿OHOLEUDU\WHFKQLFDOUHVRXUFHVFRYLGDVKUDHUHR-
SHQLQJVFKRROVDQGXQLYHUVLWLHVFJXLGDQFHSGI!$FHVVRHPDJR
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